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PRESENTACIONS DE DOS LLIBRES SOBRE 
RUTES VERDAGUERIANES 
El 17 de maig de 1992 i dins els actes de la Festa a Verdaguer de Folguero- 
les fou presentat el llibre de Ricard Torrents Ruta verdagueriana de Folguero- 
les editat per (<Amics de Verdaguer>) i el Patronat de la Casa-Museu Verda- 
guer de Folgueroles. Es tracta del segon volum de la strie <<La Damunt)) dins 
la col~lecció (<Estudis Verdagueriansb) de l'editorial EUMO. Acompanyat 
d'un planol i un mapa, el llibre divideix la ruta en dos itineraris, un dins del 
poble i l'altre, fora del poble, i assenyala 2 3  llocs verdaguerians, cada un dels 
quals és illustrat amb una fotografia i compta amb una breu glossa sobre la 
relació d'aquell indret amb el poeta i un text de Verdaguer. 
Dins els mateixos actes de Folgueroles, el dia 2 3  de maig, i en una vetllada 
a Villa Joana celebrada el 10 de juny, 906. aniversari de la mort del poeta, fou 
presentat el llibre de Lloren$ Soldevila Jacint Verdaguer, editat per ctL'Aixer- 
nador Edicions)) d'Argentona. Les presentacions anaren a carrec de Pere 
Farrés, la primera, i de Ricard Torrents, la segona. El volum conté nou rutes 
literaries, d'Osona al Rosselló i del Pla de 1'Estany a la Vall d'Aran, passant 
per Montserrat, el Montseny i Barcelona, establertes a partir dels llocs mes 
significatius en relació amb la biografia i l'obra de Verdaguer. El volum, en 
bona mesura pensat com una guia de durisme cultural)>, conté més de cent 
textos del poeta escaients a cada lloc, una abundant il.lustraciÓ fotografica i 
un planol esquematic per a cada ruta. 
